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1 Cette étude, effectuée préalablement à la réalisation de la future Voie G et d'un centre
d'affaires [ (Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées en ville de 1984 à1991), site K],
avait pour but d'évaluer l'épaisseur et l'intérêt des niveaux archéologiques qui sont
menacés  de  destruction  par  les  terrassements.  Bien  que  l'ensemble  des  parcelles
concernées par l'étude n'ait pas été accessible, on peut tout de même penser que le
secteur limité par le Boulevard Aristide Briand et la venelle Chevassier n'a pas connu
durant l'époque gallo-romaine une occupation dense et durable. En effet, sur les onze
sondages  réalisés,  six  ont  révélé  des  couches  gallo-romaines  en  place  et  deux  du
mobilier de la même période en contexte résiduel.  Les structures repérées dans les
tranchées de sondages et la stratigraphie observée laissent supposer une occupation du
quartier à l'Époque gallo-romaine, durant le Haut-Empire. Cette occupation semble peu
dense  et  ne  doit  pas  correspondre  à  des  habitats.  Il  est  vraisemblable  que  les
excavations découvertes sont des fosses en rapport avec l'extraction de l'argile. Après
leur  abandon,  elles  furent  comblées  avec  des  couches  provenant  de  la  démolition
d'habitats proches. Le mobilier archéologique recueilli dans ses structures est datable
du  Haut-Empire,  certaines  formes étant  typiques  du  Ier s. apr. J.-C.  (urnes  à  bord
mouluré)  alors  que  la  céramique  sigillée  daterait  vraisemblablement  des  Ier et
IIe s. apr. J.-C. Une urne funéraire datant du IIe s. apr. J.-C., située dans le comblement
d'une fosse d’extraction d’argile, est la seule sépulture qui ait été découverte lors de
cette intervention. Étant donné sa situation dans l'excavation, il est possible que l'on
soit  en  présence  d'une  sépulture  de  relégation  déposée  dans  une  fosse-dépotoir.  Il
semble  qu'au  Bas-Empire,  cet  espace,  déjà  faiblement  occupé  auparavant,  est
abandonné et ce n'est qu'à l'Époque contemporaine que la zone sera urbanisée. 
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Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées en ville de 1984 à1991
Auteur(s) : Petit, Dominique. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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